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“Man Jadda Wajadda Man Shabara Zhafira Man Sara Ala Dar bi” 
“Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil, siapa yang bersabar pasti 
akan beruntung, siapa yang menampaki jalannya akan sampai” 
 
“Wattaqulloh Wa Yu’allimukumulloh, Wallohu Bikulli Syai’in Alim” 
“Bertaqwalah kepada Allah, maka Allah akan membimbingmu. Sesungguhnya 
Allah Maha mengetahui segala sesuatu” 
(Q.S Al-Baqarah: 282) 
 
“Laa Yakullifullohu Nafsan Illaa Wus’ahaa” 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya” 
(Q.S Al-Baqarah: 286) 
 
“Menuntut Ilmu Itu Wajib Atas Setiap Muslim” 
(HR. Ibnu Majah) 
 
“Waktu Bagaikan Pedang. Jika Engkau Tidak Memanfaatkannya Dengan 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Pengaruh modal kerja terhadap tingkat 
pendapatan bersih PKL di Kecamatan Kartasura. 2) Pengaruh pengalaman kerja terhadap 
tingkat pendapatan bersih PKL di Kecamatan Kartasura. 3) Pengaruh modal kerja dan 
pengalaman kerja terhadap tingkat pendapatan bersih PKL di Kecamatan Kartasura. 
Populasi dalam penelitian ini adalah PKL di Kecamatan Kartasura terutama di daerah 
Makamhaji, Ngadirejo dan sekitar Kampus UMS Pabelan sebanyak 70 responden. 
Pengambilan sampel sebanyak 51 responden dengan menggunakan teknik proportionate 
stratified random sampling. Data penelitian yang diperlukan diperoleh dengan cara 
wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi 
linier berganda, uji t, uji F, uji R2 dan sumbangan relatif dan efektif. Hasil analisis regresi 
linier berganda diperoleh persamaan garis regresi: Y = 0,300 + 0,068 X1 + 0,066 X2. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Modal kerja berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap tingkat pendapatan bersih PKL di Kecamatan Kartasura. Hal ini terbukti dari uji 
t diperoleh thitung > ttabel yaitu 2,029 > 2,010 dan nilai signifikan < 0,05 yaitu 0,048 dengan 
sumbangan relatif sebesar 35,9% dan sumbangan efektif sebesar 7,2%. 2) Pengalaman 
kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pendapatan bersih PKL di 
Kecamatan Kartasura. Hal ini terbukti dari uji t diperoleh thitung > ttabel yaitu 2,741 > 2,010 
dan nilai signifikan < 0,05 yaitu 0,009 dengan sumbangan relatif sebesar 64,1% dan 
sumbangan efektif sebesar 12,9%, 3) Modal kerja dan pengalaman kerja berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap tingkat pendapatan bersih PKL di Kecamatan Kartasura. 
Hal ini terbukti dari uji F diperoleh Ftabel > Ftabel yaitu 6,054 > 3,19 dan nilai signifikan < 
0,05 yaitu 0,005 dengan nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 20,1% sedangkan 
sisanya 79,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti peneliti. 
 




























This study aims to determine: 1) The effect of working capital on the level of PKL net 
income in Kartasura District. 2) The effect of work experience on the level of PKL net 
income in Kartasura District. 3) The effect of working capital and work experience on the 
level of PKL net income in Kartasura District. The population in this study is PKL in 
Kartasura District, especially in the areas of Makamhaji, Ngadirejo and around the UMS 
Pabelan Campus as many as 70 respondents. Sampling of 51 respondents using 
proportionate stratified random sampling techniques. The research data needed is 
obtained by interview and documentation. Data analysis techniques used are multiple 
linear regression analysis, t test, F test, R2 test and the relative and effective contribution. 
The results of multiple linear regression analysis obtained by the regression line equation: 
Y = 0.300 + 0.068 X1 + 0.066 X2. The conclusions of this study are: 1) Working capital 
has a positive and significant effect on the level of PKL net income in Kartasura District. 
This is evident from the t test obtained tcount > ttable is 2.029 > 2.010 and a significant value 
< 0.05 is 0.048 with a relative contribution of 35.9% and an effective contribution of 
7.2%. 2) Work experience has a positive and significant effect on the level of PKL net 
income in Kartasura District. This is evident from the t test obtained tcount > ttable that is 
2.741 > 2.010 and a significant value < 0.05 namely 0.009 with a relative contribution of 
64.1% and an effective contribution of 12.9%, 3) Working capital and work experience 
have a positive effect and significant level of net income PKL in Kartasura District. This 
is evident from the F test obtained Fcount > Ftable is 6.054 > 3.19 and a significant value < 
0.05 is 0.005 with a coefficient of determination (R2) of 20.1% while the remaining 
79.9% is influenced by other variables not examined the researcher. 
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